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Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan akan tercapai bila 
semua karyawannya mau mematuhi peraturan yang telah diterapkan 
oleh perusahaan untuk menggunakan APD. Kepatuhan merupakan 
salah satu perilaku keselamatan yang dipengaruhi oleh 
faktor Predisposing, Enabling, danReinforcing. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui hubungan persepsi, sikap, dan dukungan 
pada pekerja bagian produksi jamu lengkap dengan kepatuhan 
pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) di PT. Leo Agung Raya 
Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 
pendekatancross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah 
pekerja di bagian produksi jamu lengkap yang berjumlah 124 orang 
dan diambil sampel dengan cara purposive sampling didapatkan 55 
orang. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 
univatiat dan analisis bivariat menggunakan ujiChi Square. Hasil 
penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara 
Persepsi (pvalue = 0,323), Sikap (pvalue = 0,050), dan Dukungan 
(pvalue = 0,327) dengan kepatuhan responden dalam penggunaan 
APD. Disarankan ada penyediaan serta penggunaan APD yang 
tepat, training, sosialisasi dan penyuluhan, sistem reward and 
punishment, pengawasan dan pemeliharaan APD. 
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